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The main political issue in curriculum development ends up as legitimization as a theoretical
legitimization for understanding the political dynamics of making curricula and implementing
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them under conditions of conflict. The aim of this paper is clarify what are the requirements
for legitimizing the development of a new curriculum analyzing the example ‘Politik’ in Nord
Rhein Westfalen, Germany. The author first clarifies the meaning of the concept of ‘Fach’
and ‘Fachdidakik’ in Germany and the function of ‘Lehrplan’ which means curriculum. Next
the author analyzes the process for the development and arguments associated with a new
subject being introduced to the curriculum.
As result of the critical research, the following conclusions were drawn:
1) The legitimization of the new school subject ‘Politik’ depends on the the technological,
empirical scientific logic, which makes the organization of curricula possible, and the
democratization, that is, the participation of teachers and parents in the revision or
improvement of curricula.
2) For its justification, the objective of ‘Politik’ is related to the concept of the democracy,
the fundamental law of Germany, rational thought and judgment, a power of action,
the concept of emancipation of Frankfurt School, self-determination and
joint-determination, an associated learning as a basis, and the ability developed by the
study of politics.
Finally, the author suggests the model of the subject composed of the four viewpoints;




































































起源は、19 世紀の教員養成セミナー（Lehrerseminare）及び 20 世紀の教員養成大学
（Pädagogische Hochschule）の教育内容にある（Terhart 2013, 149）。
2-3. カリキュラムとレールプランの概念とその機能
ドイツにおいて、日本の教育課程に対応する用語は、レールプラン（Lehrplan）と伝統的に呼



































NRW州基礎学校の 2008 年の指導要領（Richtlinien und Lehrplan）で定められた教科は、国語
（Deutsch）、事実教授（Sachunterricht）、数学（Mathematik）、英語（Englisch）、音楽（Musik）、
芸術（Kunst）、体育（Sport）、新教の宗教（Evangelische Religionslehre）、カトリックの宗教
（Katholische Religionslehre）の 9 教科である。2014 年 12 月よりイスラム教宗教（Islamischer
Religionsunterricht）が全ての学年に義務づけられた。基幹学校では、2014 年 6 月にユダヤ教宗














（Deutsch：週 4-5）、社会科（Gesellschaftslehre :Erdkunde, Geschichte, Politik/Wirtschaft：週
4-5）、数学（Mathematik：週 4-5）、自然科学（Naturwissenschaften：週 2-3）（生物，化学，物
理）、英語（Englisch：週 4-5）、第二外国語(第 6学年以上：週 4-5)、芸術（Kunst：週 2-4）、音











理論を基礎に政治教育の教科カリキュラムを開発した G. トーマ（Gösta Thoma）のカリキュラ
ム構成論であった（的場 1981）。この指導要領には、さまざまな意見と批判がよせられ、ノルト
ライン・ウエストファーレン州の文部省は、すぐに改訂の作業を開始し、１年後の 1974 年に第 2
版の政治の授業の指導要領（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1974）を公
布した。第 1 版の指導要領の題名は、＜ Richtlinien fÜr den Politischen Unterricht ＞であった
が、第 2版では＜Richtlinien fÜr Politik-Untericht ＞と題名が変化した。これと同時に、R.シェ
ルケンを座長とする委員会は、指導要領開発の理論的基礎を明らかにした理論版と呼ばれる著作
を公刊した（Schörken 1974）。
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1970 年代後半の、環境問題の深刻化や分子遺伝科学などの科学の進展による社会状況の変化に
対応して、文部省は、第 2版の政治の授業の指導要領の内容を再構成するために、1977 年に改訂
を開始し、1987 年に第 3 版を公布した（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen
1987）。2001 年には、資質・能力（Qualifikationen）を目標とする指導要領からコンピテンシーを
目的とする指導要領を展開した（Ministerium fÜr Schule, Wissenschaft und Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen 2001：寺田 2013）。第 4 版の指導要領は、＜ Rahmenvorgabe













































政治教育は、1974 年（第 2版）の指導要領公布後すぐに改訂作業が開始され、1987 年（第 3版）
に改訂版が公布された。1977 年 5 月にはすでにシェルケン委員会は文部大臣 J. ギルゲンゾーン
（Jurge Girgensohn）によって、指導要領を内容的に構造化するという改訂の委任を受けていた。
改訂のために、先ずなされたことは、1980 年秋、職業学校の領域から 7人の共同協力者が、第 3
版を職業学校へ導入するために委員会に加わったことである。そこでは教授学的な構想は問題と
はならず、職業学校における指導要領の導入の問題とハウプトシューレにおける他の指導要領と
の関係が問題となった（Gagel/Menne 1988，270）。1987 年、学校法に制定され、1987 年 8 月 1 日
に第 3版の指導要領が効力を持つようになった。
第 3版の政治教育の指導要領第 2版と異なっている点は次のところにある（的場 2001b）。
1) 第 2 版の資質は 10 であったが、環境の保全と未来の確保に関係した資質 11 と労働と職業
に関係した資質 12 が加わり、資質が 12 に拡大された。
2) 第 2 版は資質をもとに学習目標 1 とそれをさらに細分化した学習目標 2 で構成されていた
が、第 3版では学習目標 1が細分化され、学習目標 2は消えている。
3) 第 3 版では、学習内容に関する記述が量的にも増え、テーマカタログも整理されている。学
習内容を充実することによって資質と内容の結合を図ろうとしている。
4) 第 3 版では、教師が授業計画の参考にするための節が新しくもうけられ、教師が授業計画レ
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ベルで政治教育の学習指導要領になじむことができるようにされている。
指導要領の第 2 版と第 3 版の公布時期には 13 年の開きがある。この間に主に情報科学、核反
応技術、分子遺伝科学などめざましい進展があった。このような状況の変化に対応して、指導要







































可能にする態度と行動方法」（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1974，9）
と考えられ、この学習過程の中で、政治的社会的基本認識が得られ、社会のなかで優勢な価値、
行動、態度を引き受けることによって政治組織の中での態度が形成されると述べている。政治学















せる状況におくこと」（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1974，7）あるい
は「資質と学習目標の判断の方向知であり、その選択の道具である」（Der Kultusminister des
Landes Nordrhein-Westfalen 1974，10）と解放を規定しているのとは異なって、1987 年度版は、












































その背景には、1999 年に政治教育学会（GPJE）が P. マッシング（Peter Massing,）、H.W.
クーン（Hans-Werner Kuhn）、W.ザンダー（Wolfgang Sander）等によって設立され（Sander
2003，152）、G. バイセノ（Georg Weißeno）等を中心とするメンバーが政治教育のナショナル・
スタンダードを作成し、2003 年 4 月の学会大会で承認された（近藤 2005，84）ことがある。
バーデン＝ビュルテンベルク州の指導要領を事例としてあげると、2004 年版指導要領では、
個々の教科が新しい教科群にまとめられている（Gonschorek & Schneider 2010，106）。例えば、
基礎学校の例としては、MeNuK（Mensch-Natur-Kultur：人間、自然、文化を統合）した科目が、
ハウプトシューレの例としては、WZG（Welt-Zeit-Gesellschaft：歴史、公民、経済、政治、地理
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1998，83）。政治教育の分野では、正当化は「法にかなったこと（Rechtmäßgkeit）の根拠付け」
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